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Faculty Recital:
Nicholas Walker, Double Bass
Nick Weiser, Piano
Hockett Family Recital Hall
Tuesday, September 1st, 2015
7:00 pm
Program
Spiegel im Spiegel Arvo Pärt
(b.1935)
Träumerei  Robert Schumann
(1810 – 1856)
Le Cri François Rabbath
(b. 1931)
Les moulins de mon cœur Michel Legrand
(b. 1932)
Liebesleid Fritz Kreisler
(1875 - 1962)
Erbarme dich, mein Gott, um meiner
Zähren Willen! (Matthäus-Passion)
Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)
Andante (BWV 1034) Johann Sebastian Bach
Nana (Siete canciones populares españolas) Manuel de Falla 
(1876 – 1946)
Garden Scene (Much Ado About
Nothing, Op. 11)
Erich Wolfgang Korngold
(1897 - 1957)
